




Ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat aiheuttavat erilaisia 
psyykkisiä vaikutuksia, joita tutkitaan  kansainvälisesti kasvavassa 
määrin. Tässä artikkelissa analysoin niin sanottua ympäristöahdistusta 
sekä siihen liittyviä teemoja, tutkimuksia ja ratkaisuja.
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Ihmiset kokevat erilaisia vaikeita tuntemuksia ympäristötuhoihin ja niiden uhkaan liittyen: esimerkiksi pelkoa, masentuneisuutta ja ah-
distuneisuutta. Nämä tuntemukset ovat pitkään 
jääneet ympäristötutkimuksessa vähälle huomiol-
le, mutta viime vuosina niihin on alettu kansainvä-
lisesti kiinnittää kasvavaa huomiota. On havaittu, 
että nämä tuntemukset vähentävät hyvinvointia, 
terveyttä ja toimintakykyä. Tällaisilla tuntemuk-
silla on siis merkitys sekä yksilöiden kannalta että 
yhteiskuntien resilienssin kannalta.1
Tässä artikkelissa tarkastelen ympäristötuhoi-
hin liittyviä vaikeita tuntemuksia, niiden käsitte-
lytapoja ja ilmiöiden nimeämistä. Metodinani on 
niin kutsuttu systemaattinen analyysi eri tutkimus-
alojen näkemyksistä ja niiden liittymäkohdista. Ai-
hepiiri on niin laaja, että pidän moni- ja poikkitie-
teellistä tarkastelua erityisen hyödyllisenä. Esitän 
jäljempänä perustelut sille, miksi käytän ilmiöstä 
yleistermiä ympäristöahdistus. Käsittelen sellaisia 
teemoja, kuten ympäristökysymysten mielenter-
veydelliset ulottuvuudet, erityisen altistuneet ih-
misryhmät ja ympäristötunteiden kirjo. Ehdotan, 
että tutkimuksessa ja käytännön toimenpiteissä 
on hyvä kiinnittää huomiota sekä ympäristöahdis-
tuksen ilmiöön yleisellä tasolla että siihen liittyviin 
erillisiin tunteisiin ja oireisiin.
Ympäristöasioiden terveysvaikutukset
Ympäristötuhot ja niiden uhat aiheuttavat sekä 
kehollisia että psyykkisiä oireita. Kyse on koko-
naisvaltaisista tuntemuksista, joissa keho ja mie-
li vaikuttavat monin tavoin toisiinsa. Australialai-
nen tutkija Glenn Albrecht on tehnyt uraauurtavaa 
työtä näiden tuntemusten tarkastelussa ja nimeä-
misessä. Hän painottaa kehon ja mielen vaiku-
tusta toisiinsa, mutta tarjoaa samalla hyödyllisen 
erottelun. On olemassa vahvemmin ruumiillisia ja 
vahvemmin psyykkisiä oireilmiötä. Albrecht kut-
suu näitä termeillä ”terrasomaattiset syndroo-
mat” ja ”terrapsyykkiset syndroomat”.2 Molempi-
en suhteen tarvitaan lisätutkimusta, mutta etenkin 
psyykkisemmät oireet ovat toistaiseksi jääneet lii-
an vähälle huomiolle. 
1 Berry ym. 2018; Clayton, Manning, Krygsman ja Spicer 
2017. 
2 Albrecht 2012.
Eniten tutkittujen oireiden joukossa ovat ko-
honneiden lämpötilojen ja epätavallisen voimakkai-
den helleaaltojen aiheuttamat terveysvaikutukset. 
Näillä ilmiöillä on havaittu olevan fyysisiä sairauk-
sia pahentava vaikutus ja ne aiheuttavat myös kuo-
lemantapauksia. Samaan aikaan kuumuusjaksot ai-
heuttavat myös psyykkisiä ja yhteisön terveyteen 
kohdistuvia vaikutuksia. Stressi, aggressiivinen käy-
tös ja yhteisölliset jännitteet lisääntyvät. Kuumuus-
jaksot ovat kuvaava esimerkki siitä, kuinka kehol-
lisemmat ja psyykkisemmät oireet voivat esiintyä 
yhtä aikaa.3 Pohjoismaissa kesällä 2018 koetut erit-
täin voimakkaat helteet ovat tehneet aiheen hyvin 
ajankohtaiseksi myös tässä maailmankolkassa.
Sosiaalipsykologi Susan Clayton on yksi johta-
vista ilmastonmuutoksen psykologisten vaikutusten 
tutkijoista. Hänen johdollaan laadittu merkittävä 
pohjoisamerikkalainen raportti (2014) ilmaston-
muutoksen seurauksista esittelee kolmenlaisia ter-
veysvaikutuksia: fyysinen terveys, yhteisön terveys 
(tai yhteisöllinen terveys) ja mielenterveys.4 Näis-
tä kolmesta osa-alueesta juuri mielenterveydelliset 
vaikutukset ovat olleet se kategoria, jota on tois-
taiseksi tutkittu kaikista vähiten. Monet tutkijat eri 
maista ovat viime vuosina huomauttaneet, että il-
mastonmuutoksella ( ja muilla vakavilla ympäristö-
ongelmilla) on niin suuria potentiaalisia vaikutuksia 
mielenterveydelle, että tähän ilmiöön tulisi ripeästi 
investoida lisää tutkimusresursseja.5 
Clayton oli pääkirjoittajana myös vuonna 2017 
julkaistussa raportissa, joka keskittyi nimenomaan 
ilmastonmuutoksen mielenterveydellisiin vaiku-
tuksiin.6 Raportti korostaa, että ilmiö on vakava ja 
siihen tulisi kiinnittää merkittävästi lisää huomi-
ota. On olennaista huomioida kaksi erilaista kon-
tekstia. Tutkimusta on helpompi tehdä silloin, kun 
kyseessä on vakavan helteen7 tai kuivuuskauden8 
kaltainen yksilöitävissä oleva tilanne ja sen seura-
ukset. Paljon vähemmän on tutkittu sitä, millaisia 
yleisiä mielenterveysvaikutuksia ympäristötuhot 
ja niiden uhat aiheuttavat, mutta myös se on kas-
vava kansainvälinen tutkimusteema. 
3 Berry ym. 2018; Albrecht 2012.
4 Clayton, Manning ja Hodge 2014.
5 Esim. Fritze, Blashki, Burke ja Wiseman 2008; Bouque ja 
Cunsolo 2014.
6 Clayton, Manning, Krygsman ja Spicer 2017.
7 Ding, Berry ja O’Brien 2015.
8 O’Brien, Berry, Coleman ja Hanigan 2014.
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Mielenterveydelliset oireet
Ilmastonmuutoksen aiheuttamiksi mielentervey-
dellisiksi oireiksi on havaittu esimerkiksi seuraavia: 
- stressi





- lisääntynyt päihteiden väärinkäyttö.
Näitä oireita on tutkittu esimerkiksi ilmaston-
muutoksen (kaikella todennäköisyydellä) pahen-
tamien hirmumyrskyjen ja tulvien uhrien keskuu-
dessa.9 
Vastaavia oireita on kuitenkin havaittu myös 
niissä tutkimuksissa, joiden kohderyhmät eivät 
ole itse kohdanneet vakavia fyysisiä ympäristöon-
gelmia, vaan he ovat altistuneet ympäristötuhoille 
välillisesti median ja opiskelun kautta.10 Onkin tar-
peen korostaa, että merkittävä osa ympäristötuho-
jen mielenterveydellisistä vaikutuksista liittyy tällä 
hetkellä välilliseen altistumiseen ja ”sijaisaltistu-
miseen”. Tällainen tilanne korostuu Pohjoismais-
sa, joissa fyysiset vaikutukset eivät ainakaan vielä 
ole yhtä radikaaleja kuin monissa muissa paikois-
sa. Tosin tilanne voi muuttua nopeastikin, kuten 
Suomessa vuosina 2017 ja 2018 koetut epätavalliset 
kosteusjaksot ja helteet ovat osoittaneet. 
Todennäköisesti ilmiöön vaikuttaa myös väes-
tön koulutustaso. Oletukseni on, että esimerkik-
si suomalaisten korkeaan ilmastonmuutoshuolen 
asteeseen vaikuttaa väestön verrattain korkea tie-
tämys ilmastonmuutoksen aiheuttamista, tutki-
mukseen perustuvista aidoista uhkakuvista.11 Huo-
li on perusteltua ja on ymmärrettävää, että tilanne 
aiheut taa psyykkisiä oireita.12
Välilliseen altistumiseen liittyviä ilmiöitä on 
tarkastelu toistaiseksi kohtalaisen vähän. Esiin on 
kuitenkin nostettu kiinnostavia viitekehyksiä ja il-
miöitä, kuten ”sijaistraumatisoituminen” (vicario-
us trauma) ja  ”myötätuntouupumus ” (compassi-
9 Clayton, Manning, Krygsman ja Spicer 2017; Coyle ja van 
Susteren 2012; Bourque ja Cunsolo 2014. 
10 Searle ja Gow 2010; Bodnar 2008; Kelly 2017.
11 Esimerkiksi YLE:n tuottamassa tutkimuksessa, joka julkaistiin 
alkuvuodesta 2018, 59 % suomalaisista piti ilmastonmuutosta 
erittäin vakavan ongelmana. Tietoa tutkimuksesta ja 
keskustelua siitä: https://yle.fi/uutiset/3-9998441, vierailtu 
26.5.2018.
12 Samoin Verplanken ja Roy 2013. 
on fatigue).13 Näiden ilmiöiden tarkastelu johtaa 
monien ympäristötutkimusalojen ydinalueille, ku-
ten ympäristökasvatuksen ja ympäristöviestinnän 
avainkysymyksiin. Kuinka paljon uhkakuvia ja jo ta-
pahtuneita tuhoja tulisi tuoda esiin kasvatukses-
sa ja viestinnässä? Millä tavoin näitä teemoja tulisi 
käsitellä, jotta yhtäältä ei pimitettäisi tietoa, mut-
ta toisaalta ei myöskään aiheutettaisi traumoja, jot-
ka vähentävät toimintakykyä? Johdattaako aiheesta 
puhuminen ”ympäristöahdistukseen” myös oirei-
den lisäämisen merkityksessä?
Olen omassa tutkimuksessani tarkastellut näitä 
kysymyksiä etenkin ympäristökasvatuksen, ympä-
ristöpsykologian ja ympäristöviestinnän kannalta.14 
Aiheesta käydään jatkuvaa keskustelua,15 myös Tie-
teessä tapahtuu -lehden sivuilla.16 On helppo yhtyä 
karkeaan yleisnäkemykseen siitä, että viestinnäs-
sä ja kasvatuksessa on pohjimmiltaan rakennetta-
va toimintakykyä ja toivoa, mutta näkemysten väli-
set erot piirtyvät esiin juuri yksityiskohdissa. Olen 
esittänyt, että tavoitteena tulisi olla tasapainon et-
siminen sitä kautta, että menetyksille ja uhille teh-
dään oikeutta, mutta samalla korostetaan toivon ja 
toiminnan näkymiä.17
Ahdistuksen eri muodot
Ympäristöasioiden psyykkiset vaikutukset ilme-
nevät usein jonkinlaisena ahdistuksena. Osa ih-
misistä kokee vahvempia ja tarkemmin määritel-
tävissä olevia ahdistuneisuustiloja. Huomattavasti 
suurempi osa ihmisistä kokee väljempää ahdistus-
ta, joka ilmenee tyypillisinä mutta lievempinä ah-
distusoireina: pelkoina, levottomuutena, alaku-
loisuutena, jännityksenä ja stressinä. Yllä kuvattu 
ilmastonmuutoksen mielenterveydellisten oirei-
den lista soveltuu ympäristöahdistuksen eri muo-
toihin. Usein juuri ilmastonmuutos on keskeinen 
ympäristöahdistuksen fokus. 
Olen itse pitänyt perusteltuna käyttää ympä-
ristöasioiden psyykkisistä vaikutuksista yleister-
miä ympäristöahdistus, koska termi kuvaa oireiden 
kirjoa osuvasti. Samalla on tärkeää huomata, että 
myös muita termejä ja tarkastelutapoja tarvitaan. 
13 Davenport 2017; Reser, Morrissey ja Ellul 2011.
14 Pihkala 2017a, 2017b, 2017c.
15 Lähde 2018; Raipola 2018; Saari 2016.
16 Pihkala 2017d.
17 Samoin tulkitsevat esim. Hall 2014; Moser 2015.
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Ahdistuksen taustalla on usein erilaisia tunteita, 
joita ei ole pystytty kokemaan ja käsittelemään riit-
tävän hyvällä tavalla. Esimerkiksi käsittelemätön 
suru voi muodostua niin kutsutuksi komplisoitu-
neeksi suruksi ja aiheuttaa erilaista stressiä, ahdis-
tusta ja toimintakyvyn heikkenemistä.18 
Ahdistus-sanaa käytetään tässä siis kahdella, 
toisiinsa liittyvällä tavalla: sekä tarkempien ah-
distustilojen (anxiety) että yleisemmän ahdistu-
neisuuden kuvaajana. Englanninkielisessä kirjal-
lisuudessa termi eco-anxiety viittaa useimmiten 
jälkimmäiseen, yleisluontoisempaan ahdistunei-
suuteen.19 Jotkut kirjoittajat käyttävät mieluummin 
distress-sanaa kuvaamaan samankaltaisia oireita.20
Ympäristöahdistus-tutkimuksella on siis yhteys 
tutkimuksiin, jotka käyttävät toisia termejä, kuten 
huoli (environmental concern, ympäristöhuoli), stres-
si ja distressi. Mikään näistä muista termeistä ei kui-
tenkaan vastaa oireiden laajuutta, minkä vuoksi itse 
suosin ympäristöahdistus-termiä. Samalla on tär-
keää huomata, että ympäristöahdistuksen kannalta 
relevanttia tutkimusta on tehty monen eri termino-
logian ja useiden viitekehysten kautta. 
Ahdistus ja tulevaisuus
Klassiset ahdistusteoreetikot, kuten Sören Kier-
kegaard, Sigmund Freud ja Paul Tillich määritteli-
vät ahdistuksen liittyvän nimenomaan tulevaisuus-
kuvien epävarmuuteen.21 Ahdistusta kasvattaa se, 
että tiedämme huolestuttavia ennusteita tulevai-
suudesta, mutta samalla tiedämme tai tunnemme, 
ettemme tee itse tai yhteisönä tarpeeksi varautuak-
semme niihin.22 Ahdistusnäkemyksiä merkittävällä 
18 Pihkala 2017c tarjoaa myös viitteitä tutkimuksiin aiheesta. 
19 Esimerkiksi Glenn Albrecht määrittelee ympäristöahdistuksen 
kyseisellä tavalla. ”Eco-anxiety [is] non-specific worry about 
our relationship to support environments” (Albrechtin 
kotisivuilta: http://psychoterratica.com/more.html, 27.5.2018). 
Vrt. Albrecht 2012, 250: ”Eco-anxiety, the generalized sense 
that the ecological foundations of existence are in the process 
of collapse.”
20 Esim. Bradley, Reser ja Glendon 2014. 
21 Tutkija Wilkinson tiivistää näiden ajattelijoiden näkemyksen 
ahdistuksesta tavalla, joka soveltuu osuvasti ympäristötuhojen 
uhkaan: ”the quality of the condition of anxiety is vitally 
related to our failure to provide ourselves with a sufficient 
comprehension of a perceptively hazardous future. They all 
agree that anxiety entails being emotionally disturbed and 
psychologically traumatized by the knowledge of our ignorance 
of the future events which appear to place us under some 
kind of threat.” Wilkinson 1999, 450–451, lainattu teoksessa 
Cossman 2013.
22 ”Anxiety is, accordingly, rooted in uncertainty, in what we 
both know and do not know, and in the sense of helplessness 
tavalla analysoinut Seymour Epstein korostaa kä-
sitettä response unavailability: ahdistunut henkilö 
kokee, että hän ei kykene antamaan riittävää vasti-
netta uhkaavaan tilanteeseen. Epstein keskustelee 
paljon myös ahdistuksen läheisestä suhteesta avut-
tomuuden ja pelon tunteisiin.23 
Tällaiset näkemykset tuovat esiin vahvat yh-
teydet klassisten ahdistusteorioiden ja nykyisen 
ympäristöahdistuksen ilmiön välillä. Ympäristö-
ahdistuksessa on hyvin vahva tulevaisuuteen liit-
tyvä ulottuvuus, jossa toteutuu edellä kuvattu jän-
nite tiedon ja tietämättömyyden välillä. Väki tietää, 
että ympäristöongelmat ja niihin nivoutuvat yhteis-
kunnalliset ongelmat pahenevat. Samalla ei tiede-
tä aivan tarkkaan, mitä tulee tapahtumaan. Tule-
vaisuuteen vaikuttavat nyt ja lähiaikoina tehtävät 
teot. Lisäksi ennusteissa on aina epävarmuusteki-
jöitä. Monet tapauskertomukset ympäristöahdis-
tuksesta sisältävätkin vahvoja yleisen ”tulevaisuus-
ahdistuksen” piirteitä.24 
Tutkimuksessa on tarkasteltu myös Zbigniew 
Zaleskin ”tulevaisuusahdistuneisuuden” käsitettä 
suhteessa ympäristöahdistuksen ilmenemismuotoi-
hin.25 Henkilöt, joilla on korostunut taipumus olla 
huolissaan tulevaisuudesta, ovat alttiimpia myös 
ympäristöahdistuneisuudelle. Mutta globaali ym-
päristötilanne on faktojen perusteella niin huoles-
tuttava, että on hyvin ymmärrettävää, että myös laa-
jemmat väestönosat kokevat ympäristöahdistusta. 
Ympäristöahdistukseen liittyvässä tutkimuk-
sessa ei ole tietääkseni aiemmin käsitelty Eps-
teinin näkemyksiä, mutta kokemus riittävän res-
ponssin saavuttamattomuudesta piirtyy vahvasti 
esiin tapauskertomuksissa ympäristöahdistukses-
ta. Nimenomaan se ihmisten kokemus, etteivät he 
yksilöinä tai yhteisöinä tee riittävästi ympäristö-
ongelmien lievittämiseksi ja ennalta ehkäisemi-
seksi, aiheuttaa vahvoja avuttomuuden ja ahdis-
tuksen tunteita. Pelko ja avuttomuus nivoutuvat 
yhteen.26 Susan Clayton ja eräät muut sosiaalipsy-
kologit ovatkin määritelleet ympäristöahdistuksen 
created by this knowledge and ignorance.” Cossman 2013, 894.
23 Epstein 1972.
24 Esim. Kelly 2017. Suomessa saman on havainnut esimerkiksi 
Aalto-yliopistossa opiskelijoiden ympäristöahdistus-
tukiryhmää vuonna 2018 ohjannut opintopsykologi Sanni 
Saarimäki: https://yle.fi/uutiset/3-10140284, vierailtu 14.6.2018.
25 Searle ja Gow 2010.
26 Tapausesimerkkejä tästä tarjoavat esimerkiksi Norgaard 2011; 
Ojala 2012; Kelly 2017.
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nimenomaan pelon kautta: ympäristöahdistus on 
kroonista ympäristötuhon pelkoa.27
Eksistentiaalinen ahdistus
Ahdistus-termiä on klassisesti käytetty usein siten, 
että se on liittynyt perustavanlaatuisiin ja vaikei-
siin kysymyksiin, jotka nousevat ihmisyyden luon-
teesta. Niin sanotut ”eksistentiaaliset kysymyk-
set” ja mahdollinen ”eksistentiaalinen ahdistus” 
ovat sävyttäneet ahdistus-sanan käyttöä useiden 
kirjoittajien teksteissä. Myös tämä ahdistusteori-
oiden perinne soveltuu olennaisella tavalla ympä-
ristöahdistuksen käsittelyyn. 
Useat tutkijat ovat raportoineet, kuinka ympä-
ristöahdistus herättää ihmisissä syviä eksistentiaa-
lisia kysymyksiä. Esimerkiksi psykoterapeutti Sally 
Gillespien ohjaamassa ympäristöahdistuksen käsit-
telyryhmässä nousi esiin ”eksistentiaalisia pelkoja” 
elämän väliaikaisuudesta, kuolemasta ja olematto-
muudesta.28 Omassa tämänhetkisessä tutkimukses-
sani sovellan ahdistuksesta kirjoittaneen teologin 
ja filosofin Paul Tillichin teoriaa eksistentiaalisesta 
ahdistuksesta antroposeenin aikaan.29
Sosiaalipsykologi Matthew Adams on harjoitta-
nut psykososiaalista analyysia ympäristöahdistuk-
sesta Anthony Giddensin ”ontologisen turvallisuu-
den tai turvattomuuden” viitekehyksen kautta.30 
Ympäristöahdistus aiheuttaa perustavanlaatuis-
ta turvattomuuden uhkaa, joka aktivoi syviä elä-
män merkityksellisyyteen liittyviä kysymyksiä. Tä-
mänkin vuoksi ympäristöahdistuksen tarkastelu on 
erittäin relevanttia myös uskontojen, maailmankat-
somusten ja henkisyyden (spirituality) kannalta.
Erityisen altistuneet ja aiempi tutkimus
Eräät ihmisryhmät ovat erityisen haavoittuvassa 
asemassa ympäristöasioiden psyykkisten vaikutus-
ten suhteen. Tutkimuksissa on tuotu esiin seuraa-
van kaltaisten ihmisryhmien altistuneisuutta:
- Psyykkisen käsittelykapasiteettinsa kannal-
27 ”Ecoanxiety: A chronic fear of environmental doom.” Clayton, 
Manning, Krygsman ja Spicer 2017, 68.
28 ”[E]xistential fears about impermanence, death and non-
existence”, Gillespie 2016, 187. Toinen terapeutti, Miriam 
Greenspan (2004, 129), esittelee ihmisten eksistentiaalisia 
kysymyksiä ympäristötuhojen aikakaudella: ”Why do the 
innocent suffer? Why is there so much unnecessary cruelty and 
pain in the world? Does God exist? What am I here for?”
29 Pihkala 2018.
30 Adams 2016.
ta erityisen haavoittuvassa asemassa olevat, kuten 
lapset, nuoret ja mielenterveysongelmista muuten-
kin kärsivät henkilöt
- Sellaiset ihmisryhmät, joilla on elinkeinon-
sa vuoksi vahva sidos ekosysteemeihin, jotka ovat 
ympäristöuhkien vuoksi muutostilassa: esimerkik-
si maanviljelijät, ammattikalastajat ja -metsästäjät, 
alkuperäiskansat
- Ympäristönsuojelussa aktiivisesti mukana ole-
vat ihmiset: esimerkiksi ympäristöalan tutkijat ja 
ympäristöjärjestöjen vapaaehtoiset
- Ihmiset, joilla on harrastuselämänsä tai elä-
mäntapansa vuoksi vahvoja tunnesiteitä ekosys-
teemeihin: esimerkiksi luonnossa liikkujat (urhei-
lu, marjastus, kalastus, metsästys jne.) tai luontoon 
liittyvän uskonnollisuuden harjoittajat.31
Ympäristöasioiden herättämiä vaikeita tuntei-
ta on tarkasteltu kirjallisuudessa jo pitkään, joskin 
hajanaisesti. Niistä on kaunokirjallisia kuvauksia. 
Vähitellen kasvanut ekopsykologinen kirjallisuus 
on usein sisältänyt niiden pohdintaa. Varsinaises-
ti ympäristöahdistusta on kuitenkin alettu tutkia 
2000-luvulla. Eco-anxiety-termin käyttö on vähitel-
len yleistynyt vuodesta 2008 lähtien, jolloin termi 
nostettiin esiin useissa sanomalehti- ja blogikirjoi-
tuksissa.32 Käytännön tutkimus on keskittynyt yllä 
mainittuihin erityisen haavoittuviin ihmisryhmiin. 
On tarkasteltu etenkin nuorten ja nuorten aikuis-
ten tuntemuksia. Tähän on monia syitä. Nuoriso-
tutkimuksella on pitkät perinteet ja nuoret kokevat 
ikävaiheensa vuoksi tulevaisuuteen liittyvät kysy-
mykset erittäin akuutteina. 
Ruotsissa on tehty kansainvälisesti merkittä-
vää tutkimusta niistä lasten ja nuorten käyttämis-
tä keinoista, joilla he yrittävät selvitä ilmaston-
muutoksen aiheuttamasta uhasta. Eniten aiheesta 
julkaissut tutkija on psykologi Maria Ojala, joka on 
tarkastellut monia ympäristökasvatuksen teemoja. 
Ojala ei varsinaisesti käytä ympäristöahdistus-ter-
minologiaa (eco-anxiety), mutta hänen tutkimuk-
sissaan käsitellään ahdistusta, pelon ja avuttomuu-
den tunteita.33
Suomessa Ojalan tutkimuksia ovat hyödyntä-
nyt esimerkiksi Mikaela Hermans, joka on tutki-
nut opettajien kokemia tunteita ilmastonmuutok-
31 Coyle  van Susteren 2012, 16–19; Cunsolo ja Ellis 2018.
32 Cossman 2013, 900.
33 Esim. Ojala 2016, 2012.  
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seen liittyen. Hänen tuloksistaan, samoin kuin Essi 
Aarnio-Linnanvuoren tutkimuksista käy ilmi, että 
opettajat kokevat esimerkiksi syyllisyyttä ja avutto-
muuden tunteita. Aarnio-Linnanvuori pohtii myös 
ympäristöahdistusta koulujen ympäristökasvatuk-
sen kannalta.34
Yksi ensimmäisistä käytännön tutkimuksista, 
joka käyttää eksplisiittistä ympäristöahdistus-viite-
kehystä, on Anna Kellyn pro gradu -tutkimus ympä-
ristöahdistuksesta yliopisto-opiskelijoiden piirissä. 
Tutkimus tuo rajallisesta aineistostaan huolimat-
ta selkeästi esiin ympäristöahdistukseen liittyvien 
tuntemusten laajuuden ja vakavuuden.35
Australiassa on tehty paljon tärkeää tutkimusta 
ympäristöahdistukseen liittyen. Tähän on vaikutta-
nut maan tilanne. Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
ja monet muut ympäristöongelmat näkyvät maas-
sa raskaasti, samalla kun fossiilitalouteen yhä pa-
nostetaan. Toisaalta kyse on ollut tutkimusagen-
dan vakiinnuttamisesta uraauurtavien tutkijoiden 
yhteistyön kautta. Australiassa on tehty käytän-
nön tutkimusta ympäristöahdistuksesta esimer-
kiksi maanviljelijöiden keskuudessa. Maanviljeli-
jät kokevat ahdistusta sekä syyllisyyden ja häpeän 
tunteita siitä, että he eivät onnistu elinkeinossaan 
muuttuvien olosuhteiden keskellä.36 Laajempialai-
sessa tutkimuksessa, joka on samalla yksi merkit-
tävimmistä ympäristöahdistus-tutkimuksista maa-
ilmassa, tarkasteltiin australialaisten tuntemuksia 
ilmastonmuutoksesta ja havaittiin monia ympäris-
töahdistuksen muotoja.37 
Suomessa ei ole vielä tehty riittävän kattavaa 
tutkimusta aiheesta, mutta esimerkkejä erilaisten 
haavoittuvien ihmisryhmien kokemasta vakavasta 
ympäristöahdistuksesta on olemassa. Osa tästä da-
tasta löytyy painetussa muodossa ja osa on itselleni 
lähetettyä henkilökohtaista viestintää. Nuorten va-
kava ympäristöhuoli tuli esiin esimerkiksi Nuoriso-
barometrissa 2016,38 ja useat nuoret ovat kertoneet 
vakavasta ilmastoahdistuksesta.39 Mielenterveystyö-
34 Aarnio-Linnanvuori 2018; Hermans 2016.
35 Kelly 2017. 
36 Cunsolo ja Ellis 2018. Kesän 2018 kuivuus on pahentanut 
entisestään australialaisten viljelijöiden ahdinkoa: www.abc.
net.au/news/rural/2018-07-29/the-big-dry-see-us-hear-us-help-
us/10030010, vierailtu 20.8.2018.
37 Searle ja Gow 2010.
38 Myllyniemi (toim.) 2017.
39 Esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) 
ilmastoseminaarissa 15.2.2018 Espoon nuorisovaltuuston 
tä tekevät hoitohenkilökunnan jäsenet ovat rapor-
toineet henkilökohtaisessa viestinnässä siitä, että he 
ovat usein kohdanneet asiakkaita, jotka ilmaisevat 
vahvaa ympäristöahdistusta. Maaseudun Tulevaisuus 
-lehti teki talvella 2018 kyselyn ympäristöahdistuk-
sesta suomalaisten maanviljelijöiden keskuudessa ja 
julkaisi viljelijöiden tuntemuksista artikkelin.40 
Ympäristönsuojelussa mukana olleiden ihmis-
ten tapauskertomuksia ympäristöahdistuksesta on 
julkaistu kirjoissa.41 Toimittaja Satu Kivelä keräsi 
luonnossa liikkuvien kokemuksia ympäristöahdis-
tuksesta talvella 2018.42 Tiedetoimittaja Mikko Pelt-
tari keräsi tietoa tutkijoiden ympäristöahdistukses-
ta lehtiartikkeliin43 ja organisoi yleisötapahtuman 
”Ympäristöahdistuksen terapia-ilta” (25.4.2018), 
jota seurasi satoja opiskelijoita paikan päällä sekä 
internetissä.44
Ympäristökasvatusta toteuttavat tahot ovat 
raportoineet osallistujien ympäristöahdistukses-
ta. Tilanne lisää painetta käsitellä vaikeita tunteita 
ympäristökasvatuksessa ja -viestinnässä. Etenkin 
taideperustaista ympäristökasvatusta käsittelevis-
sä teksteissä on tarjottu tähän virikkeitä.45
Miten ympäristöahdistukseen kannattaisi 
suhtautua?
Monet ovat epäilleet, kannattaako ympäristöah-
distukseen liittyvistä teemoista puhua esimer-
kiksi opetustilanteissa: lisääkö se vain ahdistusta? 
Onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten 
ympäristöahdistusta käsitellään, mutta täysi vaike-
neminen aiheesta vaikuttaa vain pahentavan tilan-
netta.46 On olemassa tutkimusta myös siitä, että 
ilmastonmuutostietoisuuden kasvattaminen ei 
sinänsä pahenna ahdistuneisuutta, jos yhteiskun-
alle 18-vuotiaat edustajat totesivat, että ilmastoahdistusta on 
nuorten keskuudessa hyvin paljon. Aihetta käsiteltiin myös 
kahdessa televisio-ohjelmassa keväällä 2018: YLE TV1 Perjantai, 
6.4., ja YLE TV2 Mitä mietit Ronja Salmi?, 9.4. Ennakkotiedot 
vuoden 2018 Nuorisobarometrista kertovat, että nuorten 
ilmastohuoli on noussut hyvin merkittävästi viime vuosina 
(https://yle.fi/uutiset/3-10346864, vierailtu 14.8.2018).
40 Maaseudun Tulevaisuus, Kantri, maaliskuu 2018.
41 Kuvaava esimerkki vahvasta ympäristöahdistuksesta on Pasi 
Toiviaisen (2007) kertomus omasta ”ekoahdistuksestaan”. 
42 ”Havaintoja ihmisestä”, YLE Radio 1, 19.4., kuunneltavissa 
https://areena.yle.fi/1-4377495.
43 Pelttari 2018. 
44 Tilaisuuden videotallenne Helsingin yliopiston tiedekulmasta: 
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/6c743d8d-f101-46b9-
9aa7-19eac1596b4c.
45 Van Boeckel 2009; Lehtonen 2015.
46 Macy ja Brown 2014. 
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nassa on tarjolla riittäviä toimintamahdollisuuksia 
ongelmien lievittämiseksi.47
Laajemmin kyse on kulttuurisesta ja poliitti-
sesta keskustelusta liittyen siihen, mikä rooli tun-
teille annetaan ja miten niiden suhteen käytetään 
valtaa. Niin sanottu ”tunteiden politiikka” on olen-
nainen viitekehys ympäristöahdistuksen suhteen. 
Tässä artikkelissa ei ole mahdollista syventyä tähän 
teemaan, mutta nostan esiin muutaman keskeisen 
seikan. On tarkasteltava sitä, millaiset tunteet ovat 
sallittuja julkisessa tilassa ja millaiset tunteet pyri-
tään rajaamaan yksityiselle elämänalueelle. Tähän 
liittyy olennaisesti kysymys, miten tunteita arvote-
taan: ovatko niin sanotut negatiiviset tunteet myös 
huonoja tunteita?48 
Ympäristöahdistusta terapiatyössä käsitelleet 
kirjoittajat ovat korostaneet sitä, että on tarpeen 
nähdä erilaisten tunteiden arvo. Vaikeat tunteet 
ovat vahva voimavara, jos niitä osataan yksin ja yh-
dessä kanavoida kestävällä tavalla.49 Tutkija Bren-
da Cossman on kiinnostavasti tarkastellut ympä-
ristöahdistusta ja sen hallinnointiyrityksiä. Hänen 
käyttämänsä tapausesimerkki on yhdysvaltalainen 
Eco-Moms-liike, joka kampanjoi eräissä tuttipul-
loissa olevia haitallisia kemikaaleja vastaan. Coss-
man toteaa, että tällaisella aktiivisuudella liikkeen 
jäsenet samalla onnistuivat hoitamaan omaa ylei-
sempää ympäristöahdistustaan.50
Usein korostetaankin sitä, että toiminta hel-
pottaa ympäristöahdistusta. Tämä on olennainen 
seikka, mutta samalla on tärkeää muistaa, että tar-
vitaan myös tunteiden käsittelyä. Muuten vaara-
na on se, että ympäristöasioista välittävät ihmiset 
uupuvat yrittäessään jatkuvasti tehdä enemmän. 
Esimerkiksi psykoterapeutti Rosemary Randall on 
tarkastellut tätä teemaa.51 Maria Ojalan ilmastoasi-
oissa esiin nostama coping-käsite, meaning-focused 
coping, on oivaltava. Pelkän ongelmanratkaisuun 
turvautumisen (problem-focused coping) lisäksi tar-
vitaan tunteisiin keskittymistä (emotion-focused co-
ping). Näiden yhdistelmä löydetään tässä viiteke-
hyksessä siitä, että keskipisteeksi otetaan elämän 
47 Berry ja Peel 2015. 
48 Esimerkiksi niin sanotussa public feelings -tutkimuksessa on 
nostettu esiin aiheen kannalta merkittäviä näkemyksiä (esim. 
Lauren Berlant ja Ann Cvetkovich). Ks. Lockwood 2012.
49 Greenspan 2004; Macy ja Brown 2014.
50 Cossman 2013. 
51 Randall 2013.
merkityksellisyyden tuntu.52
Ympäristöahdistuksen käsittelyä helpottaa, jos 
ihmiset kokevat, että aiheen prosessointi on jul-
kisesti hyväksyttyä. Talvella 2017–18 Suomessakin 
alettiin keskustella enemmän ympäristöahdistuk-
sesta ja vaikeista ympäristötunteista. Tähän vaikut-
tivat osaltaan kaksi lokakuussa 2017 ilmestynyttä 
kirjaa, jotka sisälsivät näiden teemojen käsittelyä: 
Hyvän sään aikana: Mitä Suomi tekee, kun ilmasto 
muuttuu ja oma teokseni Päin helvettiä? Ympäris-
töahdistus ja toivo.53 Kirjoista on käyty keskustelua 
eri foorumeilla ja kirjojen tekijöitä on haastateltu 
usein. Samaan aikaan yhä useammat erilaiset ihmi-
set ovat uskaltautuneet nostamaan aiheeseen liit-
tyviä teemoja esiin.
Monilla erilaisilla yhteiskunnan sektoreilla on 
käynnissä aloitteita, joissa nostetaan esiin tarve 
tunnistaa ja käsitellä vaikeita ympäristötunteita. 
Ruotsissa on käynnissä samankaltainen ilmiö il-
mastoahdistuksen (klimatångest) suhteen. Pidän 
tätä kehityskulkua toivon merkkinä sekä potenti-
aalisena resilienssin ja hyvinvoinnin vahvistajana. 
Myös suomalaisessa tutkimusmaailmassa kannat-
taisi nyt luoda rakenteita aihepiirin tarkasteluun.
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